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t i día 3 de Junio el Caudil lo inauguraba el embalse cordobés de Iznajar, y simultáneamente 
otros en España, entre ellos la presa de Pont de Mol ins, acto presidido aquí por las prime-
ras autoridades provinciales. - (foto Sans) 
El Director General de Carreteras visita'Ias zonas afectadas por las inundaciones, en compañía 
dejlas primeras^autoridades^provinciales. - {foto Eans) 
57 
La; primeras nutoridades piovincinles recorrieron el itiniaraiio Gerona-Poit-Bou. en la inaugu-
ración el dfíi 31 de Mayo del tran Catalán-Talgo entri Barcelona y Ginebra. En la fotografía en 
la Estación de Por;- Bou. - (foto Sans) 
La villa de Uipoll otorgó el título de hijo adoptivo a D. Víctor Hellin Sol, en acto celebrado 
el día 27 de Abril, uno de cuyos momentos capta la fotografía de Sans. 
68 
Dentro la campaña de mejo-
ra ganadera, en la finca ex-
perimental de la Diputación 
Provincial en Monells, fue-
ron entregados 41 machos 
ovinos y 6 toros, el día 30 de 
Abr i l , a los ganaderos geriin-
denses c;ue lo solicitaron. 
(foto Sans) 
El Capitán General de la IV 
Región y autoridades de Ex-
tremadura, acompañaron a 
las primeras autoridades ge-
rudenses en el acto de inau-
guración de la Exposición de 
Flores y Plantas, efectuado el 
8 de Mayo en el Museo de 
San Pedro de Gall¡gans.";t-^ 
• ( foto Sans) 
El día 10 de Abr i l , el tren que 
cubría el trayecto entre San 
Feliu de Guixols y Gerona, 
efectuó el ú l t imo viaje. 
(foto Sans) 
